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ABSTRAK 
 
Ronsumbre Antolina. 2015. Penggunaan make a match untuk meningkatkan hasil belajar 
PKN pada siswa kelas 4 SD YPK Sambawofuar Distrik Samofa Fuar Kabupaten Biak 
Numfor Semesster 1/2015-2016. Program Sarjana Kependidikan Guru Dalam Jabatan 
(PSKGJ). Program studi S1 pendidikan Guru sekolah dasara (PGSD) Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidkan (FKIP)  Universitas Kristen Satyawacana.Pembimbing Dr. Mawardi  M.Pd.  
 
Kata Kunci : Pembelajaran PKn, Hasil Belajar, Model Pembelajaran make a match. 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kebiasaan guru melaksanakan 
pembelajaran dengan berpusat pada guru. Siswa tidak terlibat dalam pembelajaran. Untuk itu 
perlu menggunakan model pembelajaran make a match untuk meningkatkan hsil belajar PKN 
dengan demikian, tujuan dari PTK ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan make  a 
match meningkatkan hasil belajar PKN pada siswa kelas 4 SD YPK Sambawofuar semester 1 
/2015-2016.  
 Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan kelas (PTK). Subjek yang digunakan 
adalah siswa SD YPK Sambawofuar yang berjumlah 20 siswa. Tehnik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. Adapun instrument penelitiannya dengan 
lembar pengamatan unjuk kerja dan butir soal tes. PTK dikatakan berhasil apabila ≥ 80% dari 
seluruh jumlah siswa mendapatkan skor sama atau lebih dari KKM 60. Dari hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD YPK Sambawofuar 
semester 1 /  2015-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan pada hasil belajar 
PKN  antar siklus, yaitu pra siklus ketuntasan sebesar 20%, siklus 1 sebesar 25% dan siklus 2 
sebesar 80%. Disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajar make a match 
yang  dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran meliputi penyiapan kartu 
soal dan jawaban, membagi siswa dalam 2 kelompok, mencampur adukkan kartu secara acak, 
membagi kartu dan menjelaskan proses pembelajaran, mempresentasikan hasil pencocokan 
kartu, membuat kesimpulan permbelajaran, memberikan evaluasi serta menutup proses 
pembelajaran pada mata pelajaran PKN. Berdasrkan penelitiasn ini, hendaknya guru mampu 
memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, serhingga siswa termotivasi 
untuk belajar, serta siswa mampu memahami materi pelajaran dengan sukacita. Dalam hal ini 
guru dapat mencoba model pembelajaran make a match. 
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1. MOTTO 
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